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1） Clinical results
  CEP｝IALEXIN （CEX） was orally administered to fifty cases of urinary tract infection．
Clinical result was as follows ： excellent 35， fair 7 and non－effective・8． The effectiveness was，
therefore， estimated to be 84％．
2） Blood levels
  The highest blood level after single administration of O．5 or 1．0 gram of CEX was observ－
ed at one hour． Then， the blood level fell rapidly， although the effective level continued to
four hours．
3） Urinary excretion
  Eighty percent of CEX of 1．O g in a single dosage was proved to be excreted in urine in
six hours．
4） Antimicrobial potency
  Approxirnately 1／2 to 1／4 of antimicrobial potency of CER was observed against Staphylo－
cocdus， E． coli； Proteus and Klebsiella．
5） Side effects
  No side effect worthy to rnention was observed．

























投与量：経過 尿 所 見後 効副
  果作SCTK白血球用用MPCM
北町性（ディスク法）
診断名原因菌 蜻糾| 前症例氏 名年令性 蛋白混濁白血球蛋白混濁 1回天響i謳1 1
1 s．Nl6．♀ 急 性三二炎 大  腸  菌 1．O 8 2 4 一 一 4－5／F一 ｝ 一 卦 一 十 一 帯 惜 柵 一 帯
2 Y．Yl4．♀ 急 性三重炎 大  腸  菌 1．O ！0 3 3 一 一 10／10一 一 3－4／F一トト 一 十 一 一 廿 升 什 什
・・Tl・…H．Y 28．♀急性腎孟炎
}性腎孟炎
肺  桿  菌
? 腸  菌
2．0
R．O












5 Y．YI 32．♀慢性腎孟腎炎 肺  桿  菌 3．014 4 卦 一 4－5／F卦 一 ／－2／F 一1十 一 一 一 十 升 卦 十 帯
6 H．Yl 28．・急 性膀胱炎 大  腸  菌 3．0 4 2 3 一 冊 ！廿 皿 十 2－3／F十卜 一 骨 十ト 十 研 畳 升 掛
7  曙`・Ni 40・♀急 性膀胱炎 大  腸  菌 3．O 3 1 3 一 十ト 十ll 一 一 エー2／F甘 一 荘 荘 卦 肝 掛 冊 柵
8 A．H62．♀急 性膀胱炎 大  腸  菌 3．O 4 2 2 一 骨 冊 一 ± 5－6／F一1十 一 十卜 十ト 一 冊 粋 卦 珊
9 M．S32．♀急 性膀胱炎 連鎖球 菌 3．Q 4 2 4 一 ± 4－5／F一 一 一 粁 ｝ 一 撮 一 一 十 掛 4÷ 甘
10 N．U20．♀急 性膀胱炎 ブ  球  菌 3．0 4 3 4 ｝ 一 7－！0／F一 一 0－1／F十1・ 一 卦 掛 ・肝 十卜 帯 ！任 惜
11 Y．T73，♀急 性膀胱炎 大  腸  菌 3．0 6 2 3 一 昔 十1十 一 一 2－3／F・】卜 一 一 一 十 惜 掛 判一 惜
12 s．F25．♀急性膀胱炎 大  腸  菌 2．0 4 2 3 皿 十← 柑 ｝ 一 0－1／F一目一 ｝ 十 十 十 封一 升 一 升
13 M．030．8急 性膀胱二幅 大  腸  菌 2つ 4 2 3 一 荘 冊 一 一 O－1／F軒 一 廿 粁 甘 粁 冊 惜 掛
14 T．T 5．♂急 性膀胱炎 菌 認 め ず 1．5 7 2 一 十卜 冊 一 一 レ2／F壬1一 一
！5 K．K28．？急 性膀胱炎 大  腸  菌 3．O 4 3 2 一 一 7－／0／F一 一 一 一i十 一 一 卦 冊 卦 卦 升 惜
16 T．F47．♀急 性膀胱炎
グラム陽性球菌グラム陰性三界
3．0 14 4 1 一
一トト 惜 一 一 一
一1一［一
一
1ア K．N40．♀急性膀胱炎 大  腸  菌 3．○ 4 2 2 一 廿 十1十 一 一 一 一1．1一 一 十 一 十 一 粁 粁 廿
18 T，F63．♀慢性膀胱炎 大  腸  菌 3．0 7 3 4 ｝ 甘 羽十 一 一 0－1／F耀1・ 一 一 一 十 一トト 甘 ÷卜 丹
19 Y．Y51．♀慢性膀胱炎 変  形  菌 3．○ 10 4 4 ｝ 卦 10－2／F一 ± 2－3／F什 一 一 一 一 卦 十 一 升
20 A．K49．♀慢性膀胱炎 変  形  菌 2．010 軽減ｹず 一 廿 十1十 一 卦 甘 一 ㎜ 一 一 一 十 十 一 卦21 S．S67．♀慢性膀胱炎 肺  桿  菌 2．0lO 6 3 ｛ 十 7－10／F一 一 レ2／F十卜 一 一 一 十 十ト 什 一 廿
22 K．K27．♂急 性1淋 疾淋    菌 2．0 7 2 2 一
分泌
惜 一 一 十ト 一
23 A．T2／．♂ 急 性 淋 疾 淋    菌 2．○ 6 2 2 『 物 十ト1 一 ｝ 一トト 一
24 K．H30．3急 性 淋 疾 淋    繭 2．0 6 2 3 一
検鏡
惜 一 一 卦 一
25 T．T26．δ急 性 淋 疾 淋    菌 2．O 5 2 3 一 に 惜 一 一 一1ト 一
26 T．N4生3急 性 淋 疾 淋    菌 2．0 7 3 3 一 乏 冊 一 一 十ト 一
27 M．F29．δ急性前立腺炎 大  腸  菌 2．0 7 3 3 一 什 惜 一 一 5－4／F一1．レ 一 一 一 什 冊 十 一 甘 什
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氏 名年令性  診  断  名 原因菌 ．丁肩  症状菌消
    量 日数消槌仁山蛋白混濁白血球蛋白混濁白血球




























4 KN40，♀右遊走腎・押回腎炎 大 腸 菌 3．O 7 3 4 ± 十 5－6／F± 一 1－2／F卦 一 十 一 十 卦 粁 十 冊
5 K．H65．δ脊髄膀胱・膀胱炎 大 腸 菌 3．O 10 4 一 惜 冊 一 一 10－8／F十 一 一 一 一 卦 什 一 荘
大 腸 菌 3．G通 4 3 一 冊 惜 一 一 4－6／F卦 一 一 一 一 昔 粁 粁 粁6 1．M58．♂膀胱腫瘍・膀胱炎 ブ 球 菌 3 一 一 十 丹 粁 什 卦 十
7 T．N40．♀ 大 腸 菌A鎖球菌
3．0 8 4 一
冊冊





8 E．Y51．♀子宮全摘後・膀胱炎 大 腸 菌 3．O 7 一 粁 粁 一 一 升 一 一 一 一 一 一 一 一 ÷ト
9 T．F63，♀子宮全摘後・膀胱炎 大 腸 菌 3．010 4 一 一 升 升 一 土 4－6／F十 一 一 一 一 十 十 一 卦
10 K．A38．♀膀胱憩室・膀胱炎 大 腸 菌 3．O 7 4 一 一 十 暮 一 十 10－8／F十 一 一 一 十 卦 卦 骨 卦
H A．K55．♀膀胱憩室・膀胱炎 大 腸 菌 3．0 6 3 4 一 十 昔 一 一 一 卦 一 粁 4十 十ト 惜 冊 卦 冊
12 A．B65．ε膀胱結石・膀胱炎 大 腸 菌 3．O12 一 惜 升 一 柵 升・ 一 一 ｝ 一 十 卦 卦 十 廿
Citrobacter 柵 一 十 十 汁 一 卦 升
13 Y、K81．3前立腺摘除後膀胱炎 肺 桿 菌 2．O10 4 一 惜 一 十 5－7／F十 一 一 一 一 一 一 一 一
一 一 十 一 一 一 十
14KM66．a前立腺摘除後膀胱炎 肺 桿 菌 3．0io 一 冊 甘 「 ＿ 柵 什 一 一 一 一 一 十 一 一 十
15 H．u85．a前立腺摘除後膀胱炎 大 腸 菌 2．0 帯 一 升 一 朴 粁 十 甘12 一 卦 一 帯 骨 一 一 一 一 一 一 十 一 軒
16 H，Y73．♂前立腺摘除後膀胱炎 Morganella2．010 3 4 一 冊 珊 一 十 3－4／F骨 一 一 一 一 十ト 升 升 什
17 K．T65．3前立腺摘除後膀胱炎 Enterobacter2．014 一 十皆 惜 一 冊 柵 一 一 一 一 一 一 一 一 什
18 G．H67．♂前立腺摘除後膀胱炎 大 腸 菌 3．（〕 1（） 5 3 一 結 卦 一 一 2－3／F辞 一 十 一 砦 惜 十 十 惜
19 0．N73．δ前立腺摘除後膀胱炎 肺 桿 菌 3．014 5 7 十 冊 卦 一 一 1－2／F荘 一 十 十 一 惜 骨 粋 惜
20 0。Y74．♂前立腺摘除後膀胱炎 変 形 菌 3．010 一 惜 粁 一 冊 卦 一 一 一 一 一 〔 『 一 甘
21 T．S49．8尿道狭窄・膀胱炎 Enterobacter2．010 一 惜 升 一 冊 ‡ 一 一 一 一 一 十 十 一 卦






































蛋 白 ＋  1  ＋一    1   』 ＿   i  一一 一 一
尿序．員
混 濁 什 1 升 土 一 一 一
白血球 卦 升 6－7／戸 0一唐＝ 0一ゲF ／－2／F
培 養 ε．cαδ 『
歴受・ト主テンスクCεR（一＋），・KM（冊），7－C㈹洲A㈹． CER （S6 mcg／mg， CEX 6．25・’mL




























































2 23．7ノ45！0．7 3．／ 0
3 2514！6 792．6 0
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     MCI－PC， AB－PC， TC， KM， CERに
     対する抗菌力（16株）
Staphy！ococcus aukeus
         ！6同
  aog O，tg qsg O．78 L56 3．！2 6．2S 12．5 25 CER
Fig．5尿路感染症分離菌のCEX， CER感受性
    の相関
Table 4尿路感染症分離E． coliのCEX， CER，
     KM， AB－PC， TC， Ftに対する抗菌力
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Fig．6尿路感染症分離菌のCEX， CER感受性
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456 S．／2 6，25 ！2．5 2．5 50 ／OO 〉／00 ’CER
        Fig． 7
Table 5 尿路感染症分離変形菌，肺桿菌に対す
     るCEX， CERの抗菌力（変形菌28株，
     肺桿菌7株）
 MIC
高モ〟^m1菌種 CEXCER菌種 CEXCER








































        ユ0～19。9mmのものを（＋）
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530       石神・原・三田＝尿路感染症に対するCephalexinの応用


















































    Table 8 CEXの菌消失効果
菌 別例数回桟罐灘囎
ブ  球  菌
連鎖球菌
大  腸  菌
肺  桿  面
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